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Авіаперевезення – це вкрай складний процес, який включає в себе безліч етапів. Збій 
на будь-якому з них здатний призвести до затримки рейсу. Крім того, на діяльність авіації 
впливає цілий ряд факторів, які навряд чи можна контролювати. Щорічно авіакомпанії 
зазнають багатомільйонних збитків у результаті затримок своїх рейсів, а пасажири 
терплять значні незручності. 
Багато пасажирів помилково вважають, що літак повинен відірватися від злітно-
посадкової смуги рівно в той час, який вказано у квитку у графі «час вильоту». Насправді 
це зовсім не так, час вильоту – це час початку руху літака зі стоянки, або час прибирання 
трапа, залежить від технології, застосовуваної в конкретної авіакомпанії. Час прибуття – 
відповідно час установки літака на стоянку або час підгону трапа. 
Час польоту за розкладом включає в себе безпосередньо льотне час з урахуванням 
усереднених даних про вітер, а також час на рулювання перед зльотом і після посадки, яке 
визначається статистично для конкретного аеропорту.  
А чому б не планувати рейси так, щоб не було затримок? Так, безумовно, можна 
планувати час за розкладом на півгодини більше «про всяк випадок», час стоянки між 
рейсами теж можна збільшити, щоб літак гарантовано встигли обслужити. Можна ще 
тримати пару трійку резервних літаків на землі на випадок поломок. Питання в тому, чи 
готовий пасажир за це платити. Логіка тут проста, якщо літак не літає, він приносить 
збитки. 
Причин затримок може бути безліч, проте, зазвичай, в аеропорту пасажирам 
озвучують тільки три. Це пізнє прибуття літака, метеоумови або технічна причина. 
У будь-якій компанії є операційний відділ, який відстежує поточні рейси і в разі 
затримок може оперативно розміняти наступні рейси між собою і вжити інших заходів з 
метою мінімізації часу затримки. У великих авіакомпаніях є цілі відділи, які відповідають 
за розслідування затримок.  
Ідея нашого проекту: 
 використання алгоритмів регресійного аналізу для прогнозування можливої 
затримки авіарейсів, з метою поліпшення обслуговування пасажирів;  
 надання можливості вибору більш якісного перевізника для пасажира,  
 акцентування уваги авіакомпаній на причині проблеми затримки авіарейсів з метою 
її подальшого усунення 
 візуалізація даних для їх кращого розуміння та інтерпретації отриманого 
результату.  
Аналіз даних проводився за допомогою програмного забезпечення Weka та 














squared error, % 
functions.LinearRegression 0,9767 23,941 21,4571 
functions.LeastMedSq 0.9006 34.5535 50.89.42 
functions.RBFNetwork 0.0986 99.7279 99.5143 
 
Планується провести тестування та вдосконалення моделі, яка показала найкращі 
показники оцінки ефективності.  
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Статистические методы эффективно используются в медицине, они обеспечивают 
удобство отслеживания состояния здоровья за необходимый период обследования 
пациента [7,8]. Электронные устройства и информационные системы позволяют улучшить 
точность обследования здоровья [1-6]. 
На рисунке 1 представлена фронтальная панель информационной системы. На 
рисунке 2 -  представлен блок диаграмм. 
 
 
Рис.1.  Фронтальная панель информационной системы 
